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LLENGUA I LITERATURA 
El poeta (encara) desconegut 
per CLIMENT FORNER 
Mn. Maria Ruiz i Fernández, capella de Cal Marsal (Puig-reig) des de l'any 1947, era 
un poeta "desconegut després d 'haver publicat una dOlzena de /libres en castella i 
continua essent -ho després d 'haver-ne publica! qualre en catala. Per que? 
Fa mes de vint-i-cinc anys que sota el 
titol El poela desconegul vaig escriure a 
la desapareguda revista Querall un llarg 
artide sobre Mn . Maria Ruiz i Fernán-
dez, capella de Cal Marsal (Puig-reig). 
Versava, me'n recordo prou be, sobre el 
conjunt de la seva poesia castellana pu-
blicada fins aleshores (vuit volums; mes 
tard se n'hi a fegiri en tres o quatre mes). 
A vui em proposo parlar principalment 
de la seva poesia catalana. Perque la 
produccio literaria de Mn. Maria Ruiz 
es divideix nitida ment en dues etapes no 
sois cronologiques, sino ta mbe lingüisti-
ques: una primera, en castella, que va 
des de rany 1943 amb El poema de rus 
ojos fins al 1960 amb A l/do a gritos por 
la lierra i El jilguero y su sombra; una 
segona, encara obe rta, en catala, que va 
des de Els ánge/s ( 1965) fin s a Camt' de 
Casa (1984). En tremig, tota una vida, 
quaranta anys de fecundita t literaria . 
El per que del seu desconeixement 
La pregunta, pero, subsisteix des del 
meu comentari anterior: ¿ Com es possi-
ble que sigui tan desconegut del gran 
públic, almenys de la gent del Bergueda 
i del Bages, un home que des del 1947 
resideix a la colonia text il esmentada i 
que ha fabricat, lalmen t el més feineja-
dor deis seus obrers, tants milers de ver-
sos? Jo mateix he intentat de contestar-
la en un altre lloc, aquesta pregunta: 
"SÓI/ Ires, almeu enlendre, les circums-
láncies que han fel que el poela Mn . 
Mariá R uiz i Fernandez, amb la se va 
/larga selanrena d 'anys al damul1l, no 
sigui cOl/egul i reconegu l entre nosalrres 
com es mereixeria . Primera: la seva pri-
mera producció .poélica fo u escrila en 
casle/lá a causa de I'origen logronyés i 
de la fo rmació /¡umant'srica del seu au-
lor. Segona: la seva rnaleixa producció 
el/ ca lalá, iniciada felipnenl I'any 1965 , 
l/O va lomar a donar senyals de vida 
fins al 1982 (ca l dir que en /'endemig 
d 'aque/ls disser anys de silenci lilerari es 
va lliurar a la pinlura , segurament per 
no morir d'asjixia arlt'slica). I lercera: 
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damunl deis /libres de poesia en catalá, i 
en particular de poesia religiosa , han 
pesar un cúmul d 'anomalies i d(ficullars 
de 10 1 ordre, herelades de /,época fran -
quisra, que encara no han eSlal supera-
des, ni de bon Iros. "1 Pensant-ho be, hi 
afegiria, encara, una qua rta rao: la idio-
sincrasia de Mn. Mariano (com vulgar-
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ment és conegutl, un home mes aviat 
retret. més amic de les truites de riu que 
de les tertúlies literaries i de les altres . 1 
aixo es paga en un mon en tot es auto-
bombo i propaganda interessada i on 
s' imposen no pas els veritables valors, 
sino els que surten a la premsa i a la le-
le. 
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Vida i obra del poeta 
Tot i que sóc un vell amic i admira-
dor de Mn. Maria, no voldria haver es-
tat a la seva pell. La seva vida és tota 
una aventura. Neix a Valdemadera (Lo-
gronyo), el 1911. Passa els onze anys 
primers, ben atzarosos per cert, a 
Franc;a. Ve a raure a Catalunya, sempre 
·a merce de la caritat cristiana. Ingressa 
al col ·legi deis Pares de la Sagrada Fa-
mí.lia (Pare Manyanet), de Barcelona. És 
fa religiós d'aquesta congregació. Just té 
lemps de cantar missa, que esclata la 
guerra del 36 . S'ha d'amagar com tants 
i tants clergues i va a refugiar-se final-
ment en una casa de pages del municipi 
de Riner, al Solsones. Acabada la guer-
ra, deixa I'orde de la Sagrada Familia i 
es passa a capella diocesa de Sol so na. 
Com que és mestre, el nomenen direc-
lor de I'escola parroquial i es corona 
d'una colla de deixebles que encara avui 
el recorden amb afecle agrait, malgrat 
alguna renyina. És el lemps de la Penya 
d'Horeb que forma amb el Dr. Josep 
Pont i Gol. Mn. Josep Armengou, Mn. 
Anloni Palou, Dr. Salvador Saladrigues, 
etc. L 'any 1947 el deslinen de capella a 
Cal Marsal. I encara hi és~ Al principi 
surt forc;a a predicar missions populars, 
sovint en companyia de Mn. Ramon 
Muntanyola ... 
M'he entretingul afer I'esbós biogra-
fic precedenl perque el crec summa-
ment interessan\. Vida i obra, en un es-
criptor de rac;a com ell, s'impliquen ne-
cessariament , diguifl el que vulguin 
certs teorilzadors literaris . No cal pecar 
de romantic per a reconeixer-ho. "La 
relació vida-art , afirma Salvatore Qua-
simodo, és el centre deIs problemes del 
pensament modern " 2. És ciar que el re-
flex de la biografia en I'obra varia se-
gons els autors: pot ser més o menys 
di recte, mes o menys sincer, mes o 
menys profund, peró sempre hi éso Per 
fas o per nefas. Estic amb Caries Riba 
quan parla de la vivencia profunda de ' 
I'acle poetic per damunt de qualsevol 
vel ·le'ital anecdótica o circumstanciaP. 
És en aquest sentÍl que I'obra poetica de 
Mn . Ruiz ha quedal marcada amb se-
nyals múltiples per la seva aventura vi-
tal: el seu desarrelament huma el pre-
disposa a I'enlotsolament i, per tant, a la 
mistica i a la contemplació, al mateix 
temps que el torna imaginatiu i fantas-
siós la seva fe cristiana, la seva vocació 
sacerdotal i la seva inicial professió reli-
giosa, viscudes a consciencia, si I'han 
consagrat a Deu amb foc, tambe I'han 
revestit de compasió i tendresa envers 
I'home i la humanitat en general sal-
vant-se i salvant-Ios de tanta desolació i 
decepció a forc;a d'esperanc;a; el drama 
del bilingüisme que I'ha obligat a substi-
tuir la lIengua materna per la lIengua 
adquirida, ha de ser un drama tan dolo-
rós per a un poeta Iíric , que es com si, a 
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la meitat de la vida, t'obliguessin a can-
viar d'anima. 
EII era, i es, fonamentalment, un 
poeta místic a la manera de sant Joan 
de la Creu i santa Teresa de Jesús. "Un 
poeta mistic de veritat " , sentenciava 
Sanchez-Juan4• Ho era sobretot quan es-
crivia en castella. L'esperit que respira-
ven, per exemple, els seus poemes de 
Soledades misticas (1947). tal vegada el 
recull mes important de la seva primera 
epoca. es I'esperit deis grans míslics cas-
lellans: "Mi Amado, las montaiías ... "5 
TOI I'univers, convertil en paisalge inte-
rior, amb regalades fonls que brollen al 
bell mig del deserto La forma , no; la 
forma estilística era, en general. mo-
derna, molt influenciada pels poetes 
castellans de la generació del 27 (Lorca, 
Aleixandre, Albertj); tambe , pero no' 
tant , per alguns de la generació del 98 
(Juan Ramón Jimenez, Antonio Ma-
chado, Unamuno); sense oblidar, natu-
ralment, els autors francesos (Baudelai-
re, Mallarme, Rimbaud) que coneix tan 
be6 Al capdalla era nalural : són , unes i 
altres, les figures que senyorejaven du-
ranl I'etapa deis seus eSludis . I tothom 
es fill d'algú; no hi ha generació espon-
lania que hi valgui. Precisament aquest 
aire de modernitat amb que pels volts 
de I'any 1950 es presentava la vella poe-
sia religiosa castellana va fer escriure a 
Jose María de Peman que el nostre Mn . 
Maria Ruiz, el pare Joan Bpta. Bertran, 
jesuita, i el pare Ramon Caslelllort, es-
colapi, eren els tres poetes religiosos 
mes rellevanls del momen\. 
Peró ve que amb el lemps los chopos 
d'Alba de Tormes es van confonent, 
primer, amb els pollancres de la Mare 
de la Font i, despres, amb els que penti-
nen el riu L10bregat al seu pas per Cal 
Marsal. Al poeta Ii arriba la mateixa 
brisa de sempre, peró a Ira ves d'unes 
allres frondes; brisa que arribara a con-
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vertir-se en un vent impeluós de profe-
cia. El silenci es tornara cri\. La prega-
ria, sermó. El poeta, profeta. El místic 
esdevindra predicador a I'estil del vell 
Salom. Són els anys de I'evolució i del 
canvi; els de I'adaplació a la nova reali-
la\. Aquesl to greu i normalilzant, se 
I'encomanara el poeta de Salvador Es-
priu, del qua] aprendra, a mes, el calala 
Iilerari i un cert gust pel lIenguatge poe-
LÍc. La lIengua de Cervantes, no parlant-
la habilualment , se Ii loma cada cop 
mes estranya i llibresca, fins que la 
substitueix per la de Verdaguer, la del 
seu pais adoptiu . l el poeta reneix essent 
el maleix de sempre, peró diferen\. El 
sall no sera mortal: el nedador, avesat a 
bracejar en al tres mars, no s'alrevia a 
lIanc;ar-se a la cala gentil per por d'ofe-
gar-se. Fins que s'hi va lIanc;ar. Massa 
lardry Jo diria que si. S'havia d'haver 
c(¡nvertit al calalá molt abans, si es que 
I'evolució psicológica i Iingüíslica d'una 
persona, sobretot d'un artista de la pa-
raula, fos cosa que es pogues sotmetre a 
cronologies. Mes tard s'hi han passal 
Iiterals caslellans d'origen calala com 
I'esmental pare Bertran 7 i L1orenc; 
Gomis !; Pere Gimferrer. el mes jove 
se'ls avane;:a a 101s9; el bergueda Josep 
M. de Martin es un cas a part lO. Quan 
hom es una mica gran costa d'aprendre 
i moll mes de dominar aníslicament un 
idioma qualsevol. Val a dir que en 
aquesl aprenentalge Mn . Maria hi ha 
posal una volunlal de ferro i que de la ' 
comesa se [f'ha sorlil airós, moll airós. 
És admirable la riquesa del seu lexic i la 
fluldesa de la seva expressió. Mes reeixit 
en el vers lliure que en el rimal. Algu-
nes vacil ·lacions morfol¿6iques, sintac-
tiques i melriques (degudes en gran part 
a la reminiscencia del castella), hom les 
hi perdona facilmenl .en premi al seu 
esfore;: o les hi recompensa amb troba-
lIes plenes d'enginy. 
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La seva bibliografia catalana 
I-E/s ól/gels. Torrell de Reus. editor. 
Portada al linóleum de Mn. Joan Ba-
jona i Pintó. 200 pagines. Barcelona. 
1965 . 
És un volum extenso Própiament par-
lant, conté cinc llibres o seccions. a sa-
ber: L 'óngel a Maria: una glossa pie-
tosa , mot per moto de I'avemaria en 
lIati .- Els óngels: el que dóna nom al 
conjunt. S'introdueix amb un text en 
frances de Patrice de la Tour du Pino 
I nvenció de 49 angels poetics (no preci-
sament biblics o teológics), alguns, des 
de I'angel de la neu al de la lIum, plens 
d'una gran bellesa;' diversificats de 
forma des del sonet al vers lliure. El 
mateix titol no recorda ja Sobre los án-
geles de Rafael Alberti? 1I - L 'óngel pro-
feta: poema d'alenada epica dividit en 
cinquanta parts o fragments, posat 
igualment sota la invocació inicial del 
mateix autor frances. La imaginació del 
poeta es desborda en imatges de for¡;a 
apocaliptica impressionant , convertint, 
com deiem abans, el mistic silenciós en 
predicador abrandat, I'home solitari en 
solidari.- Plomissol. titol inspirat en 
Pe re Quart. Són 38 petits poemes. la 
majoria tannkas. 1 ~ a tall de pensaments 
poetics posats en verso És a dir, plomis-
sol deis angels cantats abans.- Damunt 
la terra: s'obre amb un text de Rimbaud 
i un altre d'Espriu. Catorze sonets, la 
majoria de factura c1assica. alguns mo-
derns. Yal a dir que els dos lIibres L 'ón-
gel profeta i Damullt la terra entron-
quen amb el seu lIibre castella anterior. 
Ando a gritos por la tierra , tant pel tema 
com pel to. ni que en fossin un transva-
sa ment espiritual i lingüistic. prova evi-
dent d'aquella lenta gestació de la qual 
parlavem més amunt. que donaria peu 
a la naixen¡;a del poeta catala. 
II - Retorn c1imatéric, encara. Edito-
rial Claret. Coberta d'Ernest Puig. Justi-
{icació de Climent Forner. 85 pags. 
Col·lecció El Bri, n.o 15 . Barcelona, 
19 82. 
Aplega tres llibres: De cop la veu es -
pera. Capl'espre del reviure i En cada 
.flall1a reneix una drecera, introdulls 
respectivament amb textos de Feliu For-
mosa, Salvador Espriu i J.Y. Foix. Són, 
pn total. 62 tannkas amb versos combi-
nats sui generis. Aquesta forma metrica 
el poeta ja I'havia usada amb anteriori-
tat, peró mai de manera exclusiva en la 
totalitat d'un llibre. Amb la seva ten-
dencia al suggeriment i a I'evaporació, 
caracteristiques de la poesia oriental. 
s'adapta perfectament , diria jo, al ta-
ranna i a I'estil del nostre literal. La veu 
hi és més segura i personal que en els 
llibres anteriors. Els temes, els de sem-
pre: I'amor, la mort, el tedi de I'existen-
cia, la rugacitat del temps, i de les coses, 
el record, I'esperanc;:a , I'etern itat, la soli-
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tud, la solidaritat amb els homes ... Co-
men¡;a plantejant-se el conflicte de la 
paraula i del mateix poema, cada ve-
gada més dramatic en tot escriptor au-
tentic. El titol ja és prou suggeridor per 
si mateix . 
III-A mb versos mal pagats faré rica 
la tarda. Editorial Claret. Coberta d'Er-
nest Puig. Total: 100 pags. Dos lIibres 
en un: Buscant-me en el record (39 poe-
mes) i Amb versos mal pagats faré rica 
la tarda (51 poemes). Barcelona, 1983. 
IY-Cami de Casa. Edil. Claret. Co-
berta d'Ernest Puig. Nota liminar de 
Climent Forner. 90 pags. Dos reculls en 
un: Cami de Casa (50 poemes) i Segons 
el vento les veles (27 poemes). Barcelona, 
1984. 
Els reculls 111 i IY són germans bes-
sonso Yull dir que són fills de la mateixa 
entranya i gairebé del mateix parto els 
d'una ve Ilesa extraordinariament lúcida 
i fecunda. Poden ser lIibres crepusculars 
quan a la lIum vital que reflecteixen , 
peró són aurorals quant a la joia i I'es-
peran¡;a que traspuen. Si el primer do-
nava una mirada envers el passat plena 
de nostalgies ferides i amables alhora, el 
segon la dóna envers el futuro la mort i 
la vida que espera el poeta i esperen el 
poeta. La divisa, al llindar mateix del 
llibre i de I'ex istencia, no pot ser més 
explicita: Camt' de casa. La primera part 
d'aquest darrer tom, la més reeixida, 
conté versos i poemes deis millors que 
ha escrit darrerament el capelló de Cal 
Marsal l J Per transcendent que sigui el 
seu missatge, s'enriqueix amb ressons 
humans de temporalitat. i així. si un dia 
plorava la mort de Grace Kelly, al final 
veu el món i la vida amb els ulls de 
Charlie Rivel. 
Invito el lector a fer la descoberta per 
ell mateix d'aquest gran poeta del Llo-
bregat que , a semblan¡;a deis profetes 
biblics, és desconegut a casa seva; li puc 
MARIA RUIZ 
~~ ~ 
CAMI 
de 
CASA 
Caberta del seu darrer !libre publicat. 
garantir que en restara sorpres. Al cap-
dalla "la critica no pot pas substituir el 
lector", com digué Barthes. 14 Fóra tant 
com fer literatura de la literatura. 
A I'amic Mn. Mariano, per acabar. 
un prec i un desig. Un- prec: que es 
decideixi a fer una antologia de la seva 
obra, tant de la castellana com de la 
catalana, i que la publiqui conjunta-
ment o per separat. I un desig: que Déu 
li concedeixi molts anys de vida a fi que 
cada any, com sembla que s'hagi propo-
sat, ens pugui anar oferint un nou lIi-
breo Les seves figues de tardor. no en 
dubti, són cada cop més do Ices i madu-
res. 
NOTES 
Del proleg del lIibre Cami de Casa. pilgs. 5-6 . 
El poeta. el politic i altres assaigs. Salvatore 
Quasimodo Pag 32. L1ibres de Sinera. Barcelona, 
1968 . 
3 La poesia segol/s CarIes Riba . per Joan 
Triadú. Pags 46·60. Edil. Barcino. Barcelona. 
1954. 
4 Proleg a Soledades lI1isticas. Pago 9. Barcelona. 
1947. 
5 El camic espiritual. San Juan de la Cruz. Ge· 
raid Brenan. Edil. Laia. Barcelona. 1974. 
6 A la pregunta "Quil/s SOl/ els vostres poetes 
estral/gers preferits"'. Mn. Maria contestava: Pa· 
trice de la Tour du Pino Emmanuel. Brecht. levtui· 
xenko. Entre els catalans citava: Carner. Espriu, 
Oliver i Banra. AI/rologia de sacerdots poetes. Jo· 
sep Grau i Colell. Zuric. 1975 . 
7 Joan Bpta. Benran : Tres estampes de sal/t Pere 
Claver (poemes en prosa). 1980.- Del meu poble. 
el/cara (memories d·infantesa. en prosa). Edil. 
Laia. 1982.- Mes el/lla deIs ulls (poemes en vers). 
Quaderns Crema. 1983. 
8 L1oren~ Gomis: SOl/S i sOl/ets. Els lIibres de 
I'Escorpi . Poesia . 83. Edicions. 62 . Barcelona, 
1984. . 
9 Pere Gimferrer: E/s miralls. L·Escorpi. 3. Bar· 
celona 1970. Posteriorment ha publicattres o qua· 
tre llibres més en vers i alguna novel · la. 
10 Bernat Meix. pseudonim de Josep M. de Mar· 
tin. havia escrit prosa en castella; I'any 1971 es 
dona a conéixer com a poeta catala amb Els joro 
I/als al cos (reeditat I'any 1975) i posteriorment 
amb tres llibres més de poemes: El peu al coll 
(1975). La mosca alllas (1976) i EII/us a la cua 
(1979). D'en~a, res més. 
II L1ibre publicat per primera vegada el 1929. 
Reeditat per L1ibres de Sinera. Barcelona. 1970. 
12 La tannka és una estrofa clilssica japonesa. im· 
portada a casa nostra principalment per Caries 
Riba . Consta de 31 sil ·labes repartides en cinc ver· 
sos segons I'esquema: 5·7·5·7·7 . Mn. Ruiz fa : 7·5· 
7 ·5· 7 en el lIibre Rerom climateric. el/cara . Origi· 
nariament s'usa en estrofa sola. única . 
13 Del proleg a Cami de Casa. pago 7 . 
14 Critica i verita l. Roland Banhes. L1ibres de 
Sinera. Pág. 87 . Barcelona. 1969. 
Climent Forner, rector de Navas i 
poeta 
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